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Скорочення кількості фельдшерсько-акушерських 
пунктів через явну політику економії державних коштів 
та відсутність центрів швидкої допомоги призведе до 
того, що значна частина населення буде поза зоною 
доступу до навіть первинної медичної допомоги.
4. Висновки
Таким чином, нарезультативність функціонування 
закладів охорони здоров'я здійснює суттєвий вплив 
їх територіальна організація, яка є досить розвиненою, 
але не забезпечує в повній мірі потреби населення 
в медичному обслуговуванні, особливо в північних 
частинах району. Актуальною залишається проблема 
реформування і фінансування медичної сфери.
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ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖ-
НОСТІ ІНТЕГРОВАНИХ ФОРМУВАНЬ 
ЦУКРОБУРЯКОВОГО ПІДКОМПЛЕКСУ 
Представлено аналіз факторів формування конкурентоспромо�ності цукру на всіх рівнях 
ланцюга «виробництво – зберігання – переробка сировини – реалізація цукру». Доведено, що 
вузловими завданнями поліпшення конкурентоспромо�ності продукції інтегрованого цукробу�
рякового формування є: 1) зни�ення собівартості цукру шляхом ефективного використання 
енергоресурсів; 2) зосеред�ення маркетингової політики на пошуку нових каналів збуту та 
диверсифікації напрямів використання продукції.
Ключові слова: інтегроване формування, цукробуряковий підкомплекс, конкурентоспромо�ність, 
економіко�математична модель, стратегія енергозбере�ення, маркетингова політика.
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1. Вступ
Однією із головних проблем, що постають перед 
державою, є проблема продовольчої безпеки, основою 
якої є продовольче самозабезпечення. В економічних 
умовах, що склалися, багато сільськогосподарських 
і переробних підприємств не мають можливостей і 
ресурсів для збереження та підвищення технічного 
рівня виробництва, технологічних перетворень. 
Не виключенням є й підприємства вітчизняного 
ц у к р о б у р я к о в о г о  п і д к о м п л е к с у.  П р о б л е м о ю 
конкурентоспроможності  цих підприємств на 
внутрішньому і зовнішньому ринках є специфічність 
с к л а д н и х  е к о н о м і ч н и х  в з а є м о в і д н о с и н  м і ж 
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сільськогосподарськими підприємствами-виробниками 
цукрових буряків і цукровими заводами. 
Економічне обґрунтування конкурентоспроможності 
інтегрованих цукробурякових формувань (ІЦФ) 
і, як наслідок, підвищення ефективності цукрової 
промисловості є важливими народногосподарськими 
задачами, що пов’язані з забезпеченням продовольчої 
безпеки України та стабілізації продовольчого ринку, що 
і обумовлює актуальність проведення даних досліджень.
2. Аналіз літературних даних і постановка 
проблеми
Серед останніх публікацій, що висвітлюють проблеми 
конкурентоспроможності підприємств цукробурякового 
підкомплексу, заслуговують на увагу в першу чергу 
праці, в яких розглядаються проблеми формування та 
функціонування ринку цукру [1 – 4], удосконалення 
економічного механізму розвитку цукробурякового 
підкомплексу [5], ціноутворення на продукцію галузі 
[6], а також моделі управління цукробуряковим ви-
робництвом [7 – 8]. 
Метою проведених досліджень була розробка мето-
дичних засад і практичних завдань інтегрованого розвит-
ку підприємств цукробурякового підкомплексу регіону.
Для досягнення поставленої мети розв’язувалися 
такі основні задачі: 
1. розробити організаційні засади поліпшення 
управління конкурентоспроможністю ІЦФ;
2. обґрунтувати пропозиції  щодо зменшення 
собівартості цукру шляхом застосування новітніх 
технологій енергозбереження;
3. опрацювати пропозиції щодо диверсифікації ринку 
цукру шляхом виходу на зарубіжні ринки. 
3. Результати досліджень
Відповідно до схеми формування конкуренто-
спроможності цукру, практично на кожному етапі 
виробництва, транспортування, зберігання та переробки 
цукрових буряків відбуваються втрати цукру, які 
в залежності від умов сировинної зони, сортових 
особливостей цукрових буряків, необхідних обсягів 
сировини, дотримання технологій виробництва як 
цукру, так і буряків тощо, можуть бути більшими чи 
меншими, що значно відображається і на показниках 
технологічної якості цукру, і на економічних показниках 
(особливо на собівартості цукру). Це, в свою чергу, 
вимагає узгодженої та взаємовигідної роботи цукрових 
заводів із сільськогосподарськими підприємствами. 
Одним із шляхів розв’язання цієї задачі є створення 
інтегрованого цукробурякового формування. При 
цьому найбільш ефективною формою інтеграції, на 
нашу думку, є формування з одним власником. Для 
реалізації сумісних інтересів, взаємовигідної взаємодії 
учасників інтегрованого ІЦФ та забезпечення його 
фінансової стійкості пропонуємо модель забезпеченості 
взаємовигідності відносин між учасниками ІЦФ та 
стимулювання їх зацікавленості у спільній роботі з 
врахуванням організації оптимальної сировинної зони 
цукрового заводу [9], яка є імітаційною моделлю і мо-
же розглядатися в якості планово-прогнозної, оскільки 
враховує особливості розвитку сировинної зони одного 
цукрового заводу, що входить до ІЦФ, при різних умо-
вах і стимулюванні зацікавленості учасників у спільній 
роботі, виявляє інформаційні потреби для розробки 
управлінських рішень щодо підвищення конкуренто-
спроможності кінцевої продукції – цукру.
Запропонована модель також розв’язує задачу 
скорочення витрат ІЦФ на сировину, частка яких 
в структурі собівартості цукру з цукрових буряків 
становить понад 70 %. Другою по значимості в структурі 
собівартості цукру є стаття «Паливо та енергія» – біля 
12 %, що обумовлюється енергоємністю виробництва. 
До того ж задача енергозбереження та підвищен-
ня енергоефективності ІЦФ є важливим чинником 
не лише його економічного зростання, а й вагомим 
фактором впливу на сучасну енергетичну безпеку країни, 
зменшення техногенного навантаження на навколишнє 
середовище. 
Особливої уваги, на наш погляд, потребує 
максимальне використання альтернативних джерел 
енергії, а саме біоенергії, оскільки потенціал енерге-
тичної ефективності біоенергетики є досить високим, 
а цукробурякове виробництво супроводжується отри-
манням досить великих обсягів біомаси, потрібної для 
біоенергетичних установок. Вигодами і перевагами 
функціонування біоенергетичних установок при цу-
кробуряковому виробництві є: скорочення витрат на 
енергоресурси; повна утилізація відходів виробництва, 
шляхом їх переробки в продукцію, що має самостійне 
значення і потенційну нішу на ринку. Одним із найбільш 
перспективних напрямів енергетичного використання 
біомаси – виробництво з неї біогазу.
Для реалізації цієї задачі в ІЦФ пропонуємо 
інвестиційний проект впровадження біогазового 
комплексу [10], термін окупності якого з врахуван-
ням ставки дисконту становить 2 роки 10 місяців (при 
умові, що установка працюватиме цілий рік) або 4 роки 
3 місця (відповідно – лише в період роботи цукрового 
заводу); ризик проекту дорівнює 14 %. 
Ринок цукру України характеризується стихійними 
процесами, де велику частку займає неформальний 
ринок, що розвивається більш динамічно у порівнянні 
із організованою торговельною мережею. Основними 
каналами реалізації цукру ІЦФ є ринок і переробним 
підприємствам харчової промисловості. Водночас, слід 
зазначити, що збільшення виробництва цукру в 2010-
2011 р. призвело до збільшення його залишків на кінець 
року, як в самих ІЦФ, так і в цілому по Україні, що 
пояснюється зменшенням експорту при практично 
повному внутрішньому забезпеченні цукром. Отже, 
постає задача пошуку нових маркетингових каналів і 
не лише на внутрішньому, а особливо на зовнішньому 
ринку.
Найбільш перспективними потенційно можливими 
зарубіжними ринками для експорту цукру українськими 
ІЦФ є країни Африканського континенту, Індонезія, 
де обсяги імпорту цукру перевищують власне вироб-
ництво, а також Китай, де протягом останніх років 
обсяги імпорту характеризуються стійкою тенденцією 
до зростання. Вихід на ці ринки доцільно здійснювати 
за допомогою вітчизняних брокерів, оскільки в цьо-
му випадку витрати на посередника швидко оку-
пляться (при чому вони набагато нижчі за вартість 
допомоги зарубіжної субпідрядної фірми), а рівень 
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4. Висновки
1. На  основі  результатів  аналізу  факторів 
формування конкурентоспроможності цукру 
на всіх  рівнях ланцюга «виробництво – 
зберігання – переробка сировини – реалізація 
цукру» запропонована модель забезпеченості 
взаємовигідності відносин між учасниками 
інтегрованого цукробурякового формування та 
стимулювання їх зацікавленості у спільній роботі 
з врахуванням організації оптимальної сировинної 
зони цукрового заводу. 
2. Доведено, що вузловим перспективним завданням 
поліпшення конкурентоспроможності продукції 
інтегрованого цукробурякового формування є задача 
зниження собівартості цукру шляхом реалізації 
заходів, спрямованих на ефективне використання 
енергоресурсів у господарській діяльності кожного 
учасника (енергозбереження). Рекомендовано впро-
вадження в інтегрованих цукробурякових форму-
ваннях біогазових технологій.
3. Доведено, що зосередження маркетингової політики 
цукробурякових інтегрованих формувань доцільно 
спрямувати на пошук нових каналів збуту цукру, 
а саме вихід на зовнішній ринок. 
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ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ИНТЕГРИРОВАННЫХ 
ФОРМИРОВАНИЙ СВЕКЛОСАХАРНОГО ПОДКОМПЛЕКСА
Представлен анализ факторов формирования конкуренто-
способности сахара на всех уровнях цепочки «производство – 
хранение – переработка сырья – реализация сахара». Доказано, 
что узловыми задачами улучшения конкурентоспособности 
интегрированного свеклосахарного формирования являются: 
1) снижение себестоимости сахара путем эффективного ис-
пользование энергоресурсов; 2) сосредоточение маркетинговой 
политики на поиске новых каналов сбыта и диверсификации 
направлений использования продукции.
Ключевые слова: интегрированное формирование, свекло-
сахарный подкомплекс, конкурентоспособность, экономико-
математическая модель, стратегия энергосбережения, марке-
тинговая политика.
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